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Вице-премьер России изучает белгородский опыт 
 
На заседание в БелГУ прибыли около четырехсот ректоров вузов России 
 
 
 
Главным событием встречи стало выступление заместителя председателя 
Правительства РФ Сергея Иванова, посвященное состоянию и перспективам российского 
образования и науки, По его словам, хотя в авиации, ядерной энергетике, космической сфере 
Россия сохраняет лидерство, в целом российским ноу-хау принадлежит лишь полпроцента 
мирового высокотехнологичного рынка. Поэтому главная цель власти – содействовать 
реализации перспективных технологий, производству конкурентной на мировом рынке 
инновационной продукции. 
В соответствии с Концепцией долгосрочного развития России доля высоких 
технологий в российском ВВП к 2020 году должна составлять не менее 20 процентов. Для 
этого планируется повысить результативность фундаментапьных и прикладных научных 
разработок и увеличить затраты на них с 1,12 процента ВВП в 2007 году до 3 процентов в 
2020-м.  
Сергей Иванов посетовал на снижение качества высшего образования в России, 
чрезмерное расширение сети образовательных учреждений. Сегодня в России действует 
более трех с половиной тысяч университетов, институтов, академий, в то время, как в СССР 
насчитывалось чуть более шестисот. Современные вузы готовят более двух миллионов 
экономистов, менеджеров, гуманитариев, а страна испытывает потребность в специалистах 
технических специальностей и точных наук. Для решения этой проблемы будет предпринята 
реорганизация существующих образовательных учреждений. 
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